
































































28-001 人口 住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数調査（総務省） H28.1.1 H27.1.1 H26.1.1
28-002 うち65歳以上 住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数調査（総務省） H28.1.1 H27.1.1 H26.1.1
29-001 病院総数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-011 一般診療所総数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1
28-003 在宅療養支援病院 厚生局調べ H28.3.31 H27.3.31 H26.3.31
28-004 うち機能強化型（単独） 厚生局調べ H28.3.31 H27.3.31 H26.3.31
28-005 うち機能強化型（連携） 厚生局調べ H28.3.31 H27.3.31 H26.3.31
28-006 うち従来型 厚生局調べ H28.3.31 H27.3.31 H26.3.31
28-007 在宅療養支援診療所 厚生局調べ H28.3.31 H27.3.31 H26.3.31
28-008 うち機能強化型（単独） 厚生局調べ H28.3.31 H27.3.31 H26.3.31
28-009 うち機能強化型（連携） 厚生局調べ H28.3.31 H27.3.31 H26.3.31
28-010 うち従来型 厚生局調べ H28.3.31 H27.3.31 H26.3.31
29-002 訪問診療　病院　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-003 訪問診療　病院　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-004 うち，在宅療養支援病院　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-005 うち，在宅療養支援病院　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-006 うち，在宅療養支援病院以外　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-007 うち，在宅療養支援病院以外　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-012 訪問診療　診療所　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-015 訪問診療　診療所　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-013 うち，在宅療養支援診療所　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-016 うち，在宅療養支援診療所　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-014 うち，在宅療養支援診療所以外　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-017 うち，在宅療養支援診療所以外　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-008 往診　病院　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-009 往診　病院　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-010 うち，在宅療養支援病院　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-011 うち，在宅療養支援病院　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-012 うち，在宅療養支援病院以外　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-013 うち，在宅療養支援病院以外　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-014 往診　診療所　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-015 往診　診療所　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-016 うち，在宅療養支援診療所　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-017 うち，在宅療養支援診療所　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-018 うち，在宅療養支援診療所以外　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-019 うち，在宅療養支援診療所以外　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-020 看取り　病院　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-021 看取り　病院　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-022 うち，在宅療養支援病院　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-023 うち，在宅療養支援病院　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-024 うち，在宅療養支援病院以外　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-025 うち，在宅療養支援病院以外　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-018 看取り　診療所　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-021 看取り　診療所　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-019 うち，在宅療養支援診療所　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-022 うち，在宅療養支援診療所　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-020 うち，在宅療養支援診療所以外　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-023 うち，在宅療養支援診療所以外　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-026 歯科診療所総数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-027 歯科訪問診療（診療所）　居宅　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-028 歯科訪問診療（診療所）　居宅　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-029 歯科訪問診療（診療所）　施設　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-030 歯科訪問診療（診療所）　施設　実施件数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-031 在宅患者訪問看護・指導　病院　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-032 在宅患者訪問看護・指導　診療所　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-033 訪問看護（介護予防サービスを含む）　病院　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
29-034 訪問看護（介護予防サービスを含む）　診療所　施設数 医療施設調査（厚生労働省） − − H26.10.1 特別集計
28-024 訪問看護ステーション 介護サービス施設・事業所調査 − H27.10.1 H26.10.1 特別集計
28-025 訪問看護ステーションの看護職員数（常勤換算） 介護サービス施設・事業所調査 − H27.10.1 H26.10.1 特別集計，准看護師含む
28-026 うち24時間対応のステーションの職員数（常勤換算） 介護サービス施設・事業所調査 − H27.10.1 H26.10.1 特別集計，准看護師含む
28-027 介護療養型医療施設病床数 介護サービス施設・事業所調査 − H27.10.1 H26.10.1
28-028 介護老人保健施設定員 介護サービス施設・事業所調査 − H27.10.1 H26.10.1
28-029 介護老人福祉施設定員 介護サービス施設・事業所調査 − H27.10.1 H26.10.1 地域密着型は含まれていない
28-030 小規模多機能型居宅介護事業所 介護サービス施設・事業所調査 − H27.10.1 H26.10.1 特別集計
28-031 複合型サービス事業所 介護サービス施設・事業所調査 − H27.10.1 H26.10.1 特別集計
28-032 自宅死の割合 人口動態調査（厚生労働省） H28.1～H28.12 H27.1～H27.12 H26.1～H26.12 H27，H26特別集計















































平 均 0.533 平 均 0.609 平 均 0.637
標 準 誤 差 0.041 標 準 誤 差 0.046 標 準 誤 差 0.048
標 準 偏 差 1.722 標 準 偏 差 1.932 標 準 偏 差 2.020
分 散 2.966 分 散 3.731 分 散 4.082
尖 度 108.920 尖 度 99.254 尖 度 101.798
歪 度 8.814 歪 度 8.473 歪 度 8.523
範 囲 29 範 囲 33 範 囲 35
最 小 0 最 小 0 最 小 0
最 大 29 最 大 33 最 大 35
合 計 928 合 計 1,060 合 計 1,109





平 均 8.269 平 均 8.302 平 均 8.434
標 準 誤 差 0.687 標 準 誤 差 0.692 標 準 誤 差 0.701
標 準 偏 差 28.662 標 準 偏 差 28.885 標 準 偏 差 29.262
分 散 821.496 分 散 834.315 分 散 856.250
尖 度 310.943 尖 度 317.246 尖 度 307.890
歪 度 14.244 歪 度 14.407 歪 度 14.202
範 囲 768 範 囲 778 範 囲 781
最 小 0 最 小 0 最 小 0
最 大 768 最 大 778 最 大 781
合 計 14,397 合 計 14,453 合 計 14,683







平成26年 平成27年 平成26年 平成27年
平 均 4.539 平 均 5.023 平 均 38.441 平 均 36.091
標準誤差 0.326 標準誤差 0.371 標準誤差 2.905 標準誤差 2.785
標準偏差 13.609 標準偏差 15.493 標準偏差 121.202 標準偏差 116.194
分 散 185.204 分 散 240.041 分 散 14,689.857 分 散 13,500.976
尖 度 161.897 尖 度 172.967 尖 度 164.935 尖 度 173.575
歪 度 10.923 歪 度 11.307 歪 度 10.089 歪 度 10.308
範 囲 264 範 囲 311 範 囲 2,702 範 囲 2,642
最 小 0 最 小 0 最 小 0 最 小 0
最 大 264 最 大 311 最 大 2,702 最 大 2,642
合 計 7,903 合 計 8,745 合 計 66,925 合 計 62,835
標 本 数 1,741 標 本 数 1,741 標 本 数 1,741 標 本 数 1,741
設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数
517 505 1,089 1,114
表６　基本統計量；介護老人保健施設定員 表７　基本統計量；介護老人福祉施設定員
平成26年 平成27年 平成26年 平成27年
平 均 208.027 平 均 211.488 平 均 286.230 平 均 297.687
標準誤差 11.478 標準誤差 11.635 標準誤差 15.142 標準誤差 15.606
標準偏差 478.906 標準偏差 485.456 標準偏差 631.799 標準偏差 651.179
分 散 229,350.924 分 散 235,667.529 分 散 399,169.713 分 散 424,034.571
尖 度 142.222 尖 度 137.017 尖 度 186.547 尖 度 174.582
歪 度 9.917 歪 度 9.743 歪 度 10.990 歪 度 10.596
範 囲 9,565 範 囲 9,571 範 囲 14,257 範 囲 14,470
最 小 0 最 小 0 最 小 0 最 小 0
最 大 9,565 最 大 9,571 最 大 14,257 最 大 14,470
合 計 362,175 合 計 368,201 合 計 498,327 合 計 518,273
標 本 数 1,741 標 本 数 1,741 標 本 数 1,741 標 本 数 1,741
設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数
486 482 127 122
表８　基本統計量；小規模多機能型居宅介護事業所 表９　基本統計量；複合型サービス事業所
平成26年 平成27年 平成26年 平成27年
平 均 2.659 平 均 2.854 平 均 0.094 平 均 0.144
標準誤差 0.170 標準誤差 0.184 標準誤差 0.013 標準誤差 0.017
標準偏差 7.103 標準偏差 7.692 標準偏差 0.554 標準偏差 0.702
分 散 50.452 分 散 59.168 分 散 0.307 分 散 0.493
尖 度 97.315 尖 度 92.289 尖 度 263.823 尖 度 266.733
歪 度 8.342 歪 度 8.230 歪 度 13.176 歪 度 12.911
範 囲 121 範 囲 123 範 囲 14 範 囲 18
最 小 0 最 小 0 最 小 0 最 小 0
最 大 121 最 大 123 最 大 14 最 大 18
合 計 4,630 合 計 4,969 合 計 164 合 計 250
標 本 数 1,741 標 本 数 1,741 標 本 数 1,741 標 本 数 1,741
設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数 設置数「0」の自治体数



































  −1≤ r ≤−0.7 強い負の相関
 −0.7≤ r ≤−0.4 負の相関
 −0.4≤ r ≤−0.2 弱い負の相関
 −0.2≤ r ≤0.2 ほとんど相関がない
  0.2≤ r ≤0.4 弱い正の相関
  0.4≤ r ≤0.7 正の相関









































65歳以上人口 0.995 − − − − − − − − 0.139 -0.056
在宅療養支援
病院
0.838 0.853 − − − − − − − 0.083 -0.058
在宅療養支援
診療所
0.872 0.881 0.846 − − − − − − 0.125 -0.030
訪問介護
ステーション
0.954 0.960 0.881 0.936 − − − − − 0.127 -0.040
介護療養型医
療施設病床数
0.621 0.641 0.619 0.538 0.605 − − − − 0.032 -0.068
介護老人保健
施設定員
0.953 0.967 0.837 0.849 0.931 0.625 − − − 0.101 -0.061
介護老人福祉
施設定員




0.829 0.845 0.777 0.726 0.809 0.647 0.847 0.818 − 0.067 -0.036
複合型サービ
ス事業所


























65歳以上人口 0.989 − − − − − − − − 0.030 0.001 
在宅療養支援
病院
0.770 0.814 − − − − − − − -0.140 -0.242 
在宅療養支援
診療所
0.753 0.784 0.803 − − − − − − 0.081 -0.061 
訪問介護
ステーション
0.922 0.943 0.884 0.891 − − − − − 0.042 -0.057 
介護療養型医
療施設病床数
0.277 0.323 0.374 0.233 0.321 − − − − -0.299 -0.123 
介護老人保健
施設定員
0.932 0.960 0.795 0.734 0.896 0.329 − − − -0.061 0.109 
介護老人福祉
施設定員




0.786 0.810 0.761 0.550 0.763 0.494 0.827 0.752 − -0.305 -0.015 
複合型サービ
ス事業所













































65歳以上人口 0.926 − − − − − − − − 0.017 0.064 
在宅療養支援
病院
0.456 0.513 − − − − − − − -0.096 -0.105 
在宅療養支援
診療所
0.522 0.541 0.590 − − − − − − 0.094 0.125 
訪問介護
ステーション
0.665 0.684 0.562 0.744 − − − − − 0.154 0.123 
介護療養型医
療施設病床数
0.113 0.242 0.337 0.006 0.117 − − − − -0.336 -0.132 
介護老人保健
施設定員
0.544 0.706 0.442 0.356 0.427 0.281 − − − -0.354 0.076 
介護老人福祉
施設定員




0.215 0.319 0.316 0.327 0.173 0.274 0.365 0.282 − -0.356 0.120 
複合型サービ
ス事業所












































65歳以上人口 0.931 − − − − − − − − 0.103 0.066 
在宅療養支援
病院
0.248 0.252 − − − − − − − -0.063 -0.048 
在宅療養支援
診療所
0.529 0.514 0.269 − − − − − − 0.186 0.162 
訪問介護
ステーション
0.698 0.697 0.308 0.607 − − − − − 0.208 0.134 
介護療養型医
療施設病床数
0.156 0.218 0.213 0.127 0.206 − − − − -0.175 -0.077 
介護老人保健
施設定員
0.605 0.728 0.179 0.354 0.477 0.213 − − − -0.084 0.029 
介護老人福祉
施設定員




0.356 0.477 0.210 0.281 0.329 0.203 0.489 0.408 − -0.149 0.107 
複合型サービ
ス事業所

























































　First, an overviewof thedatapublishedby theMinistry ofHealth,Labour and
WelfareinitsHomeMedicalCaredatabyRegion.
　Second,primarydataonhomemedicalcareandhomenursingcarewereselected,
basic statisticswere clarified, and characteristicswere clarified.The correlation
coefficientwascalculatedandacorrelationanalysiswasperformed.
　Theresultsobtainedfromthiscalculationwillbeusedinexaminingimprovementof
thebasicsofhomemedicalcareandhomenursingcareinthefuture.
